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Tujuan penelitian ini adalah untuk  (1)  pengaruh kepuasan kerja terhadap 
Organizational Citizenship Behavior, (2)  pengaruh  empowerment  terhadap 
Organizational Citizenship Behavior, (3)  pengaruh  kepuasan kerja terhadap 
komitmen organisasi  (4)  pengaruh  empowerment  terhadap komitmen organisasi, (5) 
pengaruh komitmen organisasi terhadap  Organizational Citizenship Behavior, (6) 
pengaruh kepuasan kerja dan  empowerment  terhadap  Organizational Citizenship 
Behavior  dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi  Jeumpa Hospital
Bireuen.  Penelitian  ini dilakukan pada  Jeumpa Hospital  Bireuen,  dengan objek 
penelitian adalah  kepuasan kerja,  empowerment,  Organizational Citizenship 
Behaviour  dan  komitmen organisasi.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
tenaga medis dan non-medis yang bekerja di Jeumpa Hospital dengan jumlah 
keseluruhan 176 orang, namun dalam penelitian ini sampel terpilih hanya sebanyak 
140 orang, dengan teknik pengambilan sampel  probability  sampling  dengan 
menggunakan tipe  disproportionate stratified random sampling,  maksudnya adalah 
teknik penarikan sampel bertingkat secara acak pada populasi yang distribusinya 
tidak proporsional  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan kerja 
terhadap  komitmen organisasi  karyawan, terdapat  pengaruh  empowerment  terhadap 
komitmen organisasi  karyawan,  terdapat  pengaruh  komitmen organisasi  karaywan 
terhadap OCB karyawan, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB karyawan, 
terdapat  pengaruh  empowerment  terhadap  OCB karyawan dan terdapat pengaruh 
tidak langsung kepuasan kerja dan  empowerment  terhadap OCB melalui komitmen 
organisasi karyawan pada Jeumpa Hospital Bireuen.
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